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File list (file found in DataS1.zip) 
Dataset_south_polar_skua_Pointe_Géologie.txt 
Description 
Dataset_south_polar_skua_Pointe_Géologie.txt - Longitudinal 
capture-recapture data set of south polar skua at Pointe Géologie from 1963/1964 (named 
the 1963 breeding season) to 2014/2015. 
